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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah spesies, jenis spesies dan kolonisasi FMA akar tanaman pada berbagai umur
tanaman kelapa sawit di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN I dan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Cot Girek,
Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Tanah dan Laboratorium Kimia Tanah Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala, dari Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian
eksplorasi terdiri tiga tahap yaitu isolasi spora FMA, identifikasi spora FMA dan kolonisasi FMA pada akar.  untuk membedakan
variabel umur dan lokasi satu dengan yang lainnya, nilai rata-rata masing-masing variabel diuji dengan uji Z (SPSS  SPSS statistik
17.0 metode uji Mann-Whitney).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu genus spora FMA yaitu Glomus sp, delapan spesies Glomus di perkebunan
kelapa sawit PTPN I dan enam spesies di perkebunan rakyat. Jumlah spesies FMA terbanyak yang dijumpai pada PTPN I adalah
Glomus sp.2 dengan nilai 35,30% sedangkan di perkebunan rakyat adalah Glomus sp. 3 dengan nilai 9,63%. Kepadatan spora FMA
pada perkebunan kelapa sawit PTPN I lebih rendah (17,3 spora per 50 g tanah) daripada perkebunan kelapa sawit rakyat (17,8 spora
per 50 g tanah). Kepadatan spora FMA tertinggi dijumpai pada rizosfer tanaman kelapa sawit umur 7 tahun yaitu 53,7 spora per 50
g tanah. Kolonisasi FMA pada rizosfir akar tanaman kelapa sawit tertinggi pada perkebunan PTPN I (5,4%), sedangkan kolonisasi
FMA pada berbagai umur tanaman tertinggi pada 2-3 bulan (6,45%). Kolonisasi FMA pada berbagai umur tanaman kelapa sawit di
PTPN I dan perkebunan rakyat tergolong dalam kategori sangat rendah.
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